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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang 
telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa bermain permainan 
tradisional congklak berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan 
sosial. Aspek-aspek perkembangan sosial yang terdapat pada permainan 
tradisional congklak yaitu anak mempunyai keterampilan didalam 
bekerja sama, keterampilan didalam menyesuaikan diri, keterampilan 
didalam berinteraksi dengan siswa lainya, keterampilan didalam 
mengontrol diri, keterampilan didalam berempati, keterampilan didalam 
menaati peraturan (Disiplin), dan keterampilan didalam menghargai 
orang lain. Dengan digunakannya permainan tradisional congklak, 
keterampilan sosial anak menjadi berkembang dengan cukup baik. 
2. Bahan pembelajaran keterampilan sosial bagi anak berdasarkan hasil 
analisis permainan tradisional congklak ialah dengan bahan ajar visual 
dan audio visual. Pada bahan ajar visual peneliti menggunakan foto/ 
gambar anak yang sedang bermain permainan tradisional congklak. Pada 
bahan audio visual peneliti menggunakan video yaitu video mengenai 
permainan tradisional congklak. Pada berbagai hasil analisis pada bahan 
pembelajaran menggunakan permainan tradisional congklak dapat 
disimpulakan bahwa adanya perkembangan keterampilan sosial pada 
kegiatan permainan tradisional congklak,  yang artinya pada kegiatan 
pembelajaran menggunakan bahan pembelajaran permainan tradisional 
congklak ini merupakan kegiatan yang baik digunakan sebagai alternatif 
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B. Saran 
Setelah peneliti melakukan penelitian di Kelas B2 PAUD Dewi Kartika 
Kab. Cirebon mengenai pengembangan keterampilan sosial melalui bahan 
pembelajaran  permainan tradisional congklak. peneliti memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Guru 
Berdasarkan hasil pada penelitian  ini membuktikan bahwasanya  
permainan tradisional congklakdapat digunakan dan sangat baik 
digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk dapat mengembangkan 
keterampilan sosial anak, dan dapat dijadikan alternatif untuk 
mengembangkan keterampilan sosial anak yang masih rendah.  
2. Peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya semoga penelitian ini dapat dilanjutkan 
supaya penelitian ini akan terus berkembang dengan baik, serta bisa 
mendapatkan perbaikan pada hasil penelitian serta dapat sebagai 
informasi bagi peneliti di penelitian selanjutnya  selanjutnya. 
 
 
 
